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ABSTRAK 
Semua 9rang betjalan setiap hari, Curna yang membezakannya samaada kerap ataupun 
kurang. Berjalan merupakan cara tennudah untuk bergerak dan merupakan kaedah yang 
paling effi.sen bagi trip perjalanan yang dekat. Selain itu betjalan juga baik Wltuk 
kesihatan, dan it:bih banyak: kita berjalan semakin kura.ng kita menggunakan kenderaan 
bennotor dan seterusnya ianya mampu untuk mengurangkan kesesakan lalulinias dan 
pencemaran alam sekitar. Oleh itu, dapat kita lihat betapa banyaknya faedah yang akan 
diperolehi dari aktiviti berjalan. 
Dan kini, pembangunan sesebuah bandar yang pesat dalan1 menuJ u era teknologi 
meny~babkan rua.ng bandar semakin kecil dan wujudnya masalah kesesakan di Ialwasan 
pusat bandar yang merupakan tumpua..i ekonomi dan aktiviti manusia. Dari sini 
perancangan pejalan kaki dilihat satu alternatif terbaik bagi membendung masalah yang 




Most of us walk everyday. Some are more and some are less. Walking is the most 
elementary fonn of going places, and · probably, the most efficient form of travel for short 
distance journeys. It is also good for health, and the more we walk, the iess we wiii reiy 
on motorized transport. That will help reduce unnecessary road traffic and pollution. So 
we can see all the benefit can we get from walking activities. 
Nowadays, wban development is goes vary rapidly in the technology era and will effect · 
for the urban space and also increase the traffic congestion afthe citY ·center. It's because 
the city center is place for the economic growth and for ihe men activities. From that, we 
can see the planning for pedestrians is the one alternative for reduce this problem and the 
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IX 
1.0 PENGENALAN 
1.1 Latarbelakang Kajian 
KeperJuan pejalan kaki di Malaysia tidak dititikberatkan jika dibandingkan dengan 
negara barat di mana perancangan laluan pejalan kaki diambil kira dalam aspek 
·.pembangunan sesebuah bandar ataupun komtmiti. Sistem laluan pejalan kaki yang 
terancang perlu -menfokuskan kepada konsep utama laluan pejalan kaki tersebut iaitu 
menghubungkan sesebuah kawasan denga!i kawasan yang lain dengan menga.mbilkira 
segala aspek-aspek dari pejalan kaki sehingga kepada rekabentuk laluan pejalan kaki. 
Pada dasarnya, sistem laluan pejalan kaki dibuat untuk memenuhi keperluan pejalan kaki 
dan didapati sistem ini boleh diterapkan sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah 
kesesakan lalulintas terutamanya di bandar-bandar besar. 
Jika dilihat eli Malaysia, agenda perancangan laluan pejalan kaki sudab mula disedari 
kepentingannya oleh pihak berkuasa tempatan dan kesedaran untuk 
mengimplimentasikan konsep tersebut dalam sesebuah pembangunan sudah mula 
digarap, walaupun ianya masih lagi diperingkat permulaan 1• Jesteru itu, kajian ini 
bertujuan memberi fokus kepada aspek-aspek pejalan kaki dan perkaitannya dengan 
sistem laluan pejalan kaki. Walau bagaimanapun, kajian ini tidak menjurus dengan lebih 
mendalam kepada isu-isu pengangkutan dan lalulintas, sebaliknya hanya menilai sistem 
pengangkutan dari kajian teoritikal dan pemerhatian semata-mata. 
1 Pindaan kepada Rancangan Strulaur Majlis Perbandaran Johor ~ Mukim Plentong dan Pasir Gudang, 
Februari 1997. 
j .2 Isu dan Masalah 
Bundaraya Johor .Bahru yang mengalami proses perkembangan bandar sejajar dengan 
zaman teknologi maklumat kini menghadapi masalah dalam rekabentuk bandar yang 
tidak mempunyai identiti tersendi.ri. Bentuk bandar . "Urban form " yang baik merupakan 
titik tolak kepada pengujudan ·bandar yang mampu memberikan kepuasan kepada 
pengguna Atas d~~ ini bandaraya Johor Bahru perlu mempunyai bentuk bandar yang 
tersendiri dalam merangka pembangunannya. Tetapi apa yang dilihat, rekabentuk 
pembangunan bandar kini tidak menjurus kepada penmcangan pejalan kaki Perancangan 
pejalan kaki. yang berkesan yang ditempkan di sesebuah bandar mampu membe~ 
pelbagai kelebihan kepada bandar tersebut. Oleh itu, satu strategi pembangunan yang 
menerapkan elemen pera.ncangan pejalan kaki harus diterapkan secara berperingkat 
terutama di Pusat Bandar Johor Bahru. Jika kita lihat Pusat Bandar Johor Bahru yang 
tidak memiliki perancangan pejalan kaki akan wujudnya 1nasalah utan1a iaitu konfiik di · 
antara pejalan kaki dan kenderaan bermotor. Konfrik ini memberikan kesan kesesa"kan 
ialuiintas dan yang iebih menyedihkan lagi mengakibatkan kemalangan yang boleh 
menyebabkan kehilangan nya\va. Ini dapat dilihat dalam Rajah l_l yang menunjukkan 
peningkatan kemalangan yang berlaku antara kenderaan bennotor dengan pejalan kaki 
dari tahun 2000 hingga 2002* di Daerah Sentral. Walaupun bilangan kemalangan yang 
membawa maut didapati berkurangan, tetapi data untuk tahun 2002 adalah sehingga 
bulan September, dan mungkin akan berlaku peningkatan bagi jumlah kemalangan yang 












Data Kema!angan Yang flacHb~U~at' Peja:~n Kak~ 




-:-+-- Bil. kemalangan 
........._ Bil. kemalangan maut 
* Data sehingga bulan September. 
Sumber: Cawlmgan lbu Pejabat Polis Traffik Johor Bahn-1, 2002 
Rajah 1.1: Data kemalangan yang melibatkan pejalan kaki 
Selain itu pejalan kaki yang melintas tanpa menggunakan lintasan yang disediakan juga 
menimbulkan isu kepada perancangan pejalan kaki di Daerah Sentral (Sila lihat Rajah 
1.2). Isu ini menimbulkan persoaian samaada sikap pejaian kaki itu sendiri yang 
mendorong kepada pemasalahan ini ataupun perancangan laluan pejalan yang tidak 
mampu memenuhi keperluan pejalan kaki. Perkara ini dapat dilihat berdasarkan saman 
. yang dikeluarkan ke atas pejalan kaki di Daerah Sentral untuk kesalahan tersebut (Rajah 
1.3). Walau bagaimanapun~ kesalahan ini tidak boleh diletakkan ke atas pejalan kaki 
sahaja sebaliknya ketiadaan sistem pejalan kaki yang baik di pusat bandar perlu diberikan 
perhatian serius bagi memastikan keperluan dan kehendak pejalan kaki dipenuhi. 
3 
Sumber: Kajian peja/an kaki Daerah Sentra/ .Jo_hor Bahru,_ 200? 
Rajah 1.2: Johor Bahn}. Pejalan kaki yang membuatJintasan di zon larangan melintas 
J\inliah Saiiian Ycailg di Ka~uarkan Terhadap 
Pejaian Kaki bl baerah Sentral 
140 
c 120 • E 100 ca 
I a Bil. Saman I 
Cl) 80 
c • 60 C) 
c 40 ca 
iii 20 
0 
2000 2001 2002* 
Tahun 
* IJata sehingga hulan Oktnher. _ 
Sum her: Cawangan Ibu Pejabat Polis Traffik Johor Bahru, -2002 
Rajah 1.3: Jumlah saman terhadap pejalan kaki di Daerah Sentral 
4 
Sumber: Kqjian pejalan kaki Daerah Sentra/ Johor Bahru, 2002 
Rajah 1.4: Johor Bahru. Laluan pejalan k-aki yang tidak tcrurus 
Oleh itu perancangan pejalan kaki periulah dirancang dengan teiiti bagi memudahkan 
pejalan kaki di samping menaikkan imej bandaraya Johor bahru. Apa yang dihadapi oleh 
bandaraya Johor Bahru kini dari segi masalah lalulintas telahpun dikenalpasti oleh .Colin 
Buchanan2 di bandar-bandar Eropah pada tahun 50an dan 60an iaitu: 
• Peningkatan hakmilik kenderaan. 
• Ketinggian penggunaan kenderaan persendirian. 
• Pengaliran lalulintas ke arah pusat bandar. 
• Ketinggian darjah kesesakan di jalan-jalan utama, terutamanya pada w·aktu 
puncak. 
2 Lihat bab 2 kajian teoritikal. 
5 
uieil itu kita periuiah mengorak langkah dalam rnengatasi masalah ini memandangkan 
kita relah jaub ketinggalan dari segi perancangan pengangkutan apatah lagi menjurus 
Jcpada perancangan laluan pejalan kaki. 
~~ l\fatlamat dan Objektif Kajian 
~:~-
~tlamat kajian a~ah untuk melihat satu sistem laluan pejalan kaki yang memenuhi 
~\ 
fkebendak pejalan kaki di pusat bandar Johor-··Bahru berdasarkan kepada ciri-ciri laluan 
~' 
pejalan kaki dalam mempengaruhi kelakuan pejalan kaki tersebut. 
Beberapa objektif telah dibentuk dalam. menc~pai matlamat tersebut iaitu : 
1. Mengkaji ciri-ciri pejalan kak:i di pusat bandar Johor Bahru. 
2. Mengkaji faktor penggalak serta tarikan bagi pejalan kaki. 
3. Melihat ciri...ciri keselamatan dan keselesaan 
4. Mengenalpasti elemen-elernen rekabentuk dalam mempengarulri dan memberi 
tarikan kepada pejalan k:aki 
5. Mengenalpasti perhubungan di antara elemen-elemen sokongan dengan laluan 
pejalan kaki 
6. Mengenalpasti kemudahsampaian laluan pejalan kaki dengan elemen-elemen 
sokongan. 
6 
, 4 ~kop Kajian J. 
Sistem pejalan kaki yang sempuma mampu untuk menarik minat seseorang untuk 
~-
b:r_ja1an selain daripada memenuhi keperluan pejalan kaki sedia ada. Kajian ini akan 
lfokuskan kepada tiga aspek utama dalarn perancangan pejalan kak:i iaitu pejalan kaki, 
f!!~ pejalan kaki dan elemen-elemen sokongan. 
i. Pejalan ~ki 
Pejalan kaki merupakan tunjang bagi kajian ini kerana pejalan kaki bertindak 
sebagai pengukur bagi segala aspek yang dikaji. Ini bermaksud kajian akan 
dilakukan terhadap pejalan kaki akan menjurus kepada: 
• Ciri-ciri pejalan kaki termasuk tujuan dan juga jarak kemampuan 
untuk berjalan. 
• F ak:tor penggalak atau pendorong untuk berjalan kaki. 
• Trip perjalanan. 
ii. Laluan Pejala:u-Kaki 
Aspek laluan pejalan kaki tidak dapat dipisahkan dengan pejalan kaki. 
Rekabentuk laluan pejalan kaki yang baik merupakan rekabentuk lalua.n yang 
mengambil kira aspek pejalan kaki itu sendiri. Dalam merekabentuk laluan 
pejalan kaki, seorang perancang perlulah mengetahui apakah ciri-ciri laluan 
formal yang ada dan sekiranya wujud laluan tidak formal, apakah faktor yang 
~ · · 
mendorong kepada terbentuknya laluan tersebut. Oleh itu, elemen-elemen 
yang sangat berkait rapat berhubung dengan laluan pejalan kaki lebih 
menjurus kepada: 
7 
• Kekabentuk laiuan pejaian kaki. 
• Elemen-elemen tarikan pejalan kaki. 
• Kemudahsampaian dan integrasi di antara laluan. 
• Ciri-ciri keselamatan. 
• Keselesaan termasuk elemen ildim. dan persekitaran. 
iii. Elemen ... Elemcn Sokangan 
Elemen-elemen sokongan berti.Daak sebagai penguat kepada sistem pajalan 
kaki. Elemen-elemen ini boleh dibahagikan kepada beberapa kategori iaitu :. 
• Sektor Pemiagaan. 
Sektor perniagaan yang menyokong sistem pejalan kaki ini boleb 
dikelaskan kepada dua iaitu pemiagaan kekal dan pemiagaan 
sementara Bagi pemiagaan kekal ianya seperti kompleks-kompleks 
mem~li belah dan bangunan pemiagaan termasuk rumah kedai 
manakala pemiagaan sementara pula lebih tertumpu kepada gerai-
gerai dan penjaja. 
• Pengangkutan A warn 
Mengenalpasti bagaimana sektor pengangkutan awam memainkan 
peranan kepada pejalan kaki di pusat bandar. Pengangkutan awam 
yang terdapat di kawasan kajian ialah bas, teksi dan kerempi. Oleh itu 
kajian akan tertumpu kepada kedudukan perkhidmatan ini ditirwarkart · 
selain dari konflik yang wujud 
8 
• Rangkaian Lalulintas 
Rangkaian 1a1uhntas di pusat bandar sangat penting dalam mengawal 
poJa aliran kenderaan sama ada pergerak.kan kenderaan dari luar ke 
dalam pusat bandar, dari dalam ke luar pusat bandar ataupun 
pergerakkan dalam bandar itu sendiri. Kajian ini akan meninjau sistem 
__ rangkaian lalulintas di pusat bandar Johor Bahru menjurus kepa.da mod 
pen~ hieraki jalan, tempat letak kenderaan serta sistem 
lalulintas yang digunakan. 
Jika diteliti dengan lebih menda~ kita akan mendapati babawa kc;ti_ga-tiga 
aspek ini saling berkaitan dalam mewujudkan satu sistem laluan pejalan kaki 
yang sempurna. Oleh itu kajian ini akan melihat perkaitan tersebut seterusnya 
memberikan cadangan berdasarkan isu-isu yang timbul. 
· 1.5 Kawasan Kajia;j 
: ~ Ka\vasan kajian yang terletak dalam Daerah Sentral adalah · tertumpu kepada 3 batang 
jalan utama di pusat bandaraya Johor Bahru iaitu Jalan Tun Abdul Razak, Jalan Wong Ah 
Fook dan Jalan Trus. Daerah Sentral adalah berkeluasan 496 hektar dan di sempadani 
dengan Jalan Lingkanm Dalam (IRR). Sila lihat Rajah 1.5 yang menunjukan ka\wsan 
kajian. 
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S Jn1ber: http://\vww.tnalavsia-one.com/johor bahru/ 
Universiti Sains Ma\aysia 
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Tidak Mengikut Skala 
Rajah 1.5 
f J .. O KeperJuan Kajia~ 
1· rOT Darui Ta, zim merupakan saiah sebuah negeri yang ~em~unyai kada~ penu~buhan 
, f.· yang pesat. Pertumbuhan pesat tersebut dapat disaks1kan melalu1 evolus1 yang 
· tu drastik di beberapa buah ban dar terutamanya bandaraya .Johor Bahru yang 
pakan pusat pentadbiran negeri. Arus pembangunan ini dijangka akan terns 
IJCI'llalllbah mengikut tren pertumbuhan ekonom.i negara. 
· ren pembangunan ruang bandar yang pesat-ini perlulah diterapkan perancangan pejalan 
·~ 
bki yang baik kerana elemen penmcangan tersebut sangat penting dalam membentuk 
~ .. 
hmng bandar yang mapan dan mesra pejalan kaki. Hal ini penting kerana pembangunan 




r~ah dari segi perancangan pengangkutan bukan sabaja dari segi masaiah kesesakan 
malah konflik di antara ruang-ruang bandar menjadi semakin nnnit. Oleb itu, kajian ini 
secara tidak langsung mampu memberikan gambaran situasi keperluan pejalan kaki 
khususnya di pusat bandar Johor Bahru yang memenubi kehendak pejalan kaki dan 
perancangan pejalan kaki ini boleh menjadi salab satu unsur tarikan serta imej bandaraya 
Johor Bahru itu sendiri. 
1. 7 Pemilihan Kall·asan Kajian 
· Bandaraya Johor Bahru merupakan pintu masuk bagi selatan negara sudah pib-ti 
-mempunyai kuasa tarikan tersendiri terutama dari penduduk negara jiran iaitu Singapura. 
Maka tidak hairanlah jika dilihat pertumbuhan bandaraya Johor Bahru adalah pesat 
terutamanya dari segi kemunculan kompleks-kompleks rnembeli-belah sepeni Piaza 
Kotaraya, Plaza City Square, KOMT AR dan banyak lagi. 
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j{angkaian talulintas di bandaraya Johor Bahru yang perlu diterapkan elemen-elemen 
pejalan kaki bagi memastikan wujud~ya internksi di antara setiap eiemen ruang bandar 
tSePerti kawasan pemiagaan, kawasan rekreasi dan Jain-Jain eJemen. Atas faktor ini adalah 
~ar sekiranya bandaraya Johor Bahru mempunyai sistem Jaluan pejalan kalci yang baik 
pg dapat menonjolkan imej bandaraya Johor Bahru. 
(i.s Kepentingan Kajian 
~~ersoalan yang sering timbul ialah mengapa kita perlu melintas jalan? Dan pasti jawapan 
rang akan muncul ialah kerana kita perlu ke bergerak tern pat yang Jain. Oleh .. itu kita 
tperlulah memaba:mi mengapakah dan apakah tujuan seseorang itu melintas jalan atau 
~ 
b 
~$_ekurang-kurangnya betjalan. Ini secara sedar kita telah merancang ke arab perancangan . 
pejalan kaki dari aspek kemudaban sei'1ll'3.Ilg-kurangnya. Jika dilihat dalam konteks 
kawasan bandar kini7 pe~cangan pejalan kaki memerlukan kajian yang mampu 
menyelesaikan masalah pejalan kaki dan kesesakan lalulintas di kawasan bandar. Ini 
kerana pergerakan dalam kawasan bandar adalah tertumpu kepada tujuan pemiagaan dan 
membeli-belah3. Perancang bandar perlu memahami keperluan pejalan kaki berdasarkan 
kepada trip petjalanan yang perlu memenuhi riga elemen penting iaitu keselamatan, 
keselesaan dan kemudahsampaian. Satu caranya ialah menyediakan permukaan laluan 
pejalan kaki yang mencukupi, ataupun lebih baik dapat menyediakan pedestrian mall 
atau kepungan kepada kenderaan bermotor. 
Perancangan pejalan kaki adalah sangat penting kerana setiap orang perlu untuk berjalan 
cuma ianya berganttmg kepada kekerapm seseorang itu berjalan, apatah lagi terbadap 
golongan kanak-kanak, golongan tua dan golongan kurang upaya. Golongan tersebut 
3 Robe~ B. S., The Pedestrian, HulfiiUI Ftu:tor U. Highway Traffic Safety Researdt 
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sudah pastinya sangat mernerlukan ruang pejalan kaki yang sempurna. Oleh itu, kita 
L dapat lihat betapa pentingnya ruang pejalan kaki dan juga perkhidmatan pengangkutaJl 
~ . 
:awam yang mesra dengan pejalan kaki. 
kabentuk bandar kini menekankan elemen pejalan kaki. Penempan elemen ini mampu 
enjadikan bandar tersebut lebih berjaya dengan aktiviti- perniagaan yang mempunyai 
bubungan yan~ ___ rapat dengan pejalan kaki. Walaupun perancangan pejalan kaki 
emerlukan kajian yang lebih mendalam- untuk menjadikan bandar seperti bandaraya 
[Johor Bahru setaraf dengan bandar -ban dar yang mempunyai struktur ban dar yang 
j._._·. 
-menerapkan elemen pejalan kaki. Namun sekurang .. kurangnya dengan mewujudk.an 
~~ 
tpengelasan pejalan kaki di bandar Johor Bahru ianya mampu memberikan keseiesaan . 
~· 
•c 
-~~epada pejalan kaki di -samping dapat mengatasi masalah lain seperti lalulintas, 
kemalan~ kemudahsampaian dan lain .. }ain lagi. 
1.9 Ringkasan Bab-
Struk."t"w keseluruhan bagi kajian ini dapat dilihat secara ringkasnya berdasarkan setiap 
bab. Bagi bab satu, kajian adalah tertumpu kepada e1emen kajian secara keseluruban yang 
meliputi penetapan tajuk dan fokus kajian berdasarkan kepada isu dan masalah yang 
wujud, di mana ianya merangkumi penetapan matlamat dan objektif kajian serta skop 
yang akan dikaji. 
-Seterusnya dalam bab dua, kajian teoritikal dijelaskan dalam membantu penyelidik 
memahami bidang kajian secara terperinci. Teori-teori ini diperolehi Uari bacaan dan 
rujukan yang dibuat oleh penyelidik di mana· penyelidik akan 
perhubungan yang wujud antara pejalan kaki dan rekabentuk laluan pejalan kaki. Selain 
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&lu eiemen-eiemen samp1ngan yang berkait rapat daiam mempengaruhi perancangan 
~alan kakijuga dilihat secara umum._ 
llab tiga pula menjurus kepada teknik-teknik dan kaedah yang digunakan oleh penyelidik 
.-Jam menjalankan kajian. Dalam konteks ini, keseluruhan metodologi kajian dinyatakan 
~ ringkas iaitu matlamat dan objektif kaji~ kewujudan isu dan masalah, bagaimana 
~ata-data diperolehi dan dianalisa, rumusan serta cadangan-cadangan am kajian. Bab ini 
1_1ga akan menyentuh kaedah persampelan-- secara rawak yang digunakan oleh pengkaji 
~am mendapatkan data primer. 
lagi bab empat, pengkaji menerangkan secara kasar gambaran tapak kaj ian dan kawasan 
Lfekitarnya. Ini juga termasuk elemen-elemen yang berkaitan dengan bidang kajian 
~yelidik iaitu melihat ciri-ciri pengangkutan awam, rangkaian jalan raya dan juga 
aktiviti perniagaan di kawasan kajian selain elemen laluan pejalan kaki itu sendiri. 
Untuk bab lima, tumpuan penyelidik kepada menganalisa data yang diperolehi di 
kawasan kajian melalui soal selidik terhadap pejalan kaki. Melalui analisa yang dibua~ 
ianya memandu penyelidik untuk mengenalpasti isu dan masalah yang wujud di kawsaan 
kajian bagi merangka cadangan yang sesuai dan terbaik. 
Bab enam pula penyelidik membuat analisa melalui pemerhatian d.i kawasan kajian. 
Pemerbatian ini dilihat kepada aspek-aspek yang berkait rapat dengan fol-us pengkaji 
iaitu rekabentuk laluan pejalan kaki. Aspek-aspek seperti laluan pejalan kaki, 
~pengangkutan dan lalulintas, perniagaan dan pengangkutan awam adalah aspek-aspek 
yang perlu dilihat oleh penyelidik bagi mengenalpasti permasalahan dan seterusnya 
merangka cadangan yang bersesuaian. 
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iSc:terusnya bab tU;.JUh merupakan cadangan yang dibuat oleh penyehdik basil daripada 
~ian yang dibuat. Cadangan yang berpandukan kepada hasil analisis dirangka secaili 
~wn dan difikirkan sesuai untuk diteljem,ahkan di kawasan kajian. Cadangan-cadangan .g dioyatakan juga diperolehi dari teori-teori melalui pembacaan dan konsep-konsep 
I&Dg telah diterapkan di sesuatu kawasan. 
~r sekali ba~_!apan merupakan rumusan dan kesimpulan penyelidik terhadap kajian 
f!Dg telah dilaksanakan. 
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KAJIAN TEORJTJKAl, 
Pen gena lao 
IDPtwetidikan terhadap perancangan pejalan kaki perlulah dilihat dari · pelbagai sudut 
ruulDla dari segi pejalan kaki, ruang pejalan kaki dan elemen-elemen lain yang . dapat 
~'""u ... ua faktorjni perlu diberikan penekanan dalam menghasilkan sebuah laluan pejalan 
· yang dapat memenuhi kehendak J;ejalan kaki itu sendiri. Adalah merugikan 
·-.a.•fn"JJT pejalan kaki sebagai subjek yang perlu diketahui dengan teliti kehendak dan 
~.., ......... ,..,.."'" mereka. Oleh itu ciri-ciri pejalan kaki perlulah seiring dengan ruang pejalan 
· bagi memastikan kehendak pejalan kaki dapat dipenuhi. Selain itu perancangan 
pejalan kaki yang baik mampu menaikkan imej bandar tersebut dan juga mampu 
memberikan identiti yang tersendiri. 
~ . 
. . • . 
Sumber: The Pedestrian and City Traffic (1990). mls 16 
Rajah 2.1: Liverpool. Perkongsian pejalan kaki dengan kenderaan pada 1800an 
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Sumber: Future Transport In Cities (2001), m!s 31 
Rajah 2.2: Munich, Jerman. Penerapan ruang pejalan kaki rnengujudkan identiti tersendiri 
2.2 Pejalan Kaki 
. Jika dilihat dalam konteks pengangkutan, pejalan kaki juga merupakan salah satu jenis 
pengangkutan. Malah bagi mereka yang menggunakan kenderaan tetap perlu beijalan 
untuk meneruskan peljalanan. Purata berat bagi manusia adalah dalarn 64 kilogram dan 
ini adalah jauh berbeza dengan berat kenderaan dalarn 2 tan1. Oleh itu, pemisahan di 
antara pejalan kaki dengan kenderaan bermotor perlu bagi memastikan tidak berlak:u 
konflik tersebut. Selain itu, perhatian perlu diberikan kepada pejalan kaki di dalam 
kawasan bandar~ dan diharap pada tahun mendatang bandar akan dibangunkan dengan 
-mengambil kira pejalan kaki sebagai satu elemen pe)lting dalam semWJ.. perancangat1 ~ 
pembangunan bandar. Untuk mencapai tujuan itu, pejalan kaki yang merupakan subjek 
dalam perancangan laluan pejalan kaki perlulah difahami dengan jelas terhadap semua 
1 Robert B. SJei~ The Pedestrian dalam "Humt~~~ Foctors in Highway Traff~ Safety .RDurdt", John 
Wiley & Sons, Inc. New York ( 1972) mls 224 
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,spek yang mempengaruhi pejaian kaki. lni termasukiah ciri-ciri pejalan kaki, ~juan. 
~ kemampuan., jarak penglihatan., faktor tarikan atau pendorong untuk berjalan kaki, 
l -ifip perjalanan, keadaan cuaca, kese1esaan dan keselamatan. 
~ . 
2.2.1 Ciri-Ciri Pejalan Kaki 
Ciri-ciri pej~l_an kaki adalah berbeza di antara satu sama lain. Ini dapat dilihat 
dengan jelas di antara. pejalan kaki-- lelaki dan perempuan yang mempunyai 
perbezaan kelakuan berjalan. Begitu juga dengan kanak-kanak, golongan tua dan 
golongan kurang upaya. Kesemuanya. mempunyai ciri-ciri yang berbeza. perbezaan 
ini menyebabkan wujudnya kebendak . perancangan pejalan kaki yang akhimya 
menjurus kepada kemudahan pejalan kaki yang memenuhi ciri-ciri pejalan kaki 
tersebut. 
• Kanak-kanak 
Kanak-kanak merupakan pejalan kaki yang mudah mengalami 
kemalangan sekiranya tidak diawasi oleh orang yang lebih tua. kanak-
kanak berisiko 3 kali ganda untuk mengalami kemalangan jika 
dibandingkan dengan orang yang dua kali ganda darinya2• Ini adalah 
berkaitan dengan kematangan di mana kanak-kanak sukar membuat 
keputusan jarak. yang sesuai untuk melintas selain daripada faktor-faktor 
lain. 
• Golongan Tua 
Golongan tua merupakan golongan yang perlu diberi perhatian kerana 
keupayaan golongan ini semakin berkurangan dalam konteks 
2 
American Automobile Association. 1968 
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Kt;IHatnpuatl Otaja!an ua.n !St:gi jarak. Oleh itu, kemudaflan .. kemudahan 
laluan pejalan kaki yang lebih moden perlu dipertimbangkan selain dari · 
elemen-elemen lain. Kemudahan yang lebih khusus kepada golongan 
tersebutjuga perlu diterapkan seperti perancangan yang mengambil kira 
kemudahan yang khusus untuk golongan kumng upaya. Jika dtlihat dari 
segi kemudahan laluan pejalan kaki di antara golongan tua dan golongan 
kurang upaya didapati -~~ persamaan seperti penyed.iaan ramp, laluan 
paras atas dan lain-lain. 





: :; < 'tcihu1l : .... 
CIRI-CIRI 
... , .... .......... . 
-··tergesa~ 
kendapat 
· · • : · sutdir unriikmeiiritas ·. ·· · · ·---·----·---· ·· ··· 
• •. Pandangan.yangkabu{ · · 
• · Sukar untuk · mendengar ·• 
datang dari belakang 
• Jumlah kemalan an maut 
Sumber: City of Bellevue, Youth Link Survey (Bellevue, WA, 1991) 
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2.2.2 Kelakuan .Berjalan 
Ke1ajuan betjalan kaki biasanya adalah dari 2.5 kaki sehingga 6 kaki per saat dan 
secara puratanya ialab 4.0 kaki per saai'. Walau bagaimanapun, kelajuan berjalan 
bagi golongan tua adalah rendah dan untuk tujuan cadangan pejalan kaki kelajuan 
pejalan kal; yang diambil kira adalah 3.0 kaki per saat4. 
Sumber: Human Factors in Highway Traffic Safety Research (1972), mls 235 
Rajah 2.3: Kelajuan pejalan kaki melintas jalan 
Dalarn penyelidikan kelakuan beijalan bagi pejalan kaki yang melintas (sila lihat 
Rajah 2.3 ), didapati purata golongan dewasa dan golongan tua meiintas dengan 
kelajuan 1.4 meter per saat atau 4.5 kaki per saat. Kebanyakan kanak-kanak secara 
Federal Highway Administration, Manual on Uniform Traffic Control Devices (Washington, OC, 1988). 
. ~ 
Federal Highway Administration, Older Pedestrian Characteristics for Use in Highway Design (Washington, DC, 
1994). 
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ietap berjalan uengan ietnh pantas berbanding golongan aewasa ! ~nu dengan 
4.8b Kaki per saat, manakaia bagt perempuan pu.la 1aian 3./v Kart per saat. 
Manakala lelaki yang berjalan dalam kumpulan kelajuan berjalan semabn menurun 
iaitu 3. 83 ka1d per saat dan perempuan adalah 3. 63 kaki per saat. Selain itu pejalan 
kaki yang mempunyai tahap sosio ekonomi yang rendah merupakan golongan yang 
tinggi berjalan kaki berbanding be~anding mereka yang memp.myai tahap sosio 
ekonomi yang tinggi. Mengikut kajian yang dibuae menunjukkan 5.4~~ perjalanan 
yang dibuat adalah dengan berjalan kaki dan purata jarak perjrlana:n }'mg dibuat 
adalah 0.53 batu. Untuk purata jarak perjalan dan masa yang terperinci dengan 
tujuan petjalanan yang dibuat d.itunjukkan dalam Jadual-2.2. 
Jadual2.2: Puratajarak peijalanan dan masa yang diambil untuks...~.ztutujuan 











Sumber: U.S. Department ofTransportation, 1995 NatiomvidePersonal Transponari:r.Szzn.~ 
(Washington, DC, 1997) 
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i..Z.J Jarak Pengtihatan 
Dalam situasi pejaian kak.i, jarak penglihatan memainkan peranan dalam 
menentukan keselamatan pejalan kaki. Pejalan kaki seharusnya tidak dihalang 
-·· penglihatannya dan disediakan kemudahan yang mencukupi dalam membantu 
mengesan kenderaan yang datang. Bantuan cahaya yang mencukupi mampu 
menghal~g terjadinya kemalangan di antara kenderaan bermotor dengan pejalan 
' -.: ~ .,..... - . . 
i~~l,~~ . ~· ti.iL1.i l:..l ,.... ....... ,~ .;..:."' .. "'-~ 'J-~ LJ:i:ll:.~ J l..::.J. 
keselamatan pejalan kaki terutama pada waktu malam dan kemudahan cahaya yang 
kurang (Hazlett and Allen, 1968). 
-1.3 Ruang Pejalau. Kaki 
-Ruang pejalan kaki merupakan e1emen yang masih baru untuk ditekankan oleh perancang 
bandar. Namun ianya begitu penting untuk diteliti dan dilaksanakan dengan baik kerana 
ruang pejalan kaki yang baik ada1ah ruang yang dari segi perancangannya menekankan 
:ciri .. ciri keselamatan kepada pejalan kaki. Ini dapat dilihat dengan jelas di mana pejalan 
· kaki terdedah kepada kematian hila berlak:u kemalangan dengan kenderaan bermotor. 
Maka, perancangan laluan pejalan kaki yang baik merupakan perancangan yang dapat 
·· mengelakkan konflik di antara pejalan kaki dengan kenderaan bermotor. 
Jika kita lihat di bandar -ban dar lama di Eropab seperti bandar Londo~ Amsterdam, 
; Copenhagen, Munich dan lain .. Jain pengujudan ruang pejalan kaki khususnya di kawasan 
membeli-belah disebabkan konflik yang wujud di antara pejalan kaki dengan kenderaan 
bennotor di pusat bandar. Muncuinya eiemen ruang pejalan kaki di kawasan tersebut 
· dilihat dari peibagai aspek terutama aspek aktiviti yang pada khususnya beneraskan 
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~rruagaan. .Kawasan tersebut yang menjadi tumpuan akan dioiah dari peibagai aspek 
~ menjayakan penerapan elemen laluan pejalan kaki tersebut. Penerapan konsep-
... \ 
~ -
'" sep baru yang difikirkan sesuai dengan lokasi, budaya, struktur dan bentuk bandar, 
Jci jalan, sistem pengangkutan serta kelakuan manusia akan menentukan sama ada 
~· erapan elemen pejalan kaki itu berjaya atau sebaliknya. 
gujudan ~g-ruang pejalan kaki ini adalah berasaskan rekabentuk fizikal yang 
&f,abagi kepada 3 kategori utama iaitu: 
~~ . 
It·· .. 1. Full Mall 
2. Transit Mall 
3. Bennusim (Periodical Basis) 
2.3 .. 1 Full Mall 
Rekabentuk ini menekankan sepenuhnya kepada kepentingan pejalan kaki -di mana 
pengharaman terns kepada kenderaan bermotor daripada memasuki ruang pejalan 
kaki. Ruang ini pada mulanya merupakan laluan kenderaan bermotor tetapi atas 
aspek keselamatan, pavement sediaada diratakan dengan jalan kenderaan bermotor. 
Walau bagaimanapun, kenderaan kecemasan dibenarkan untuk menggunakan ruang 
ini dan kenderaan pemunggahan juga dibenarkan menggunakan ruang ini 
berdasarkan waktu yang ditetapkan. Hal ini memberi kelebihan dari segi ruang yang -
--- Iebih luas kepada pejalan kaki dan menambahkan minat untuk beJjalan kaki di 
ruang tersebut. Untuk itu, halaman pejalan kaki tersebut perlu diterapkan pelbagai 
elemen yang mampu menyokong kepada pengujudan ruang tersebut seperti 
penarnbahan ruang niaga, penyediaan lanskap yang menari~ perabot jalan, 
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kemudahan awam~ kawasan rehat, kiosk dan yang paling penting konsep yang ingin 
diterapkan mampu ditonjolkan dengan sempuma. Contoh halaman pejalan kaki 
dapat dilihat dalam Rajah 2.4. 
Sumber: Future Transport In Cities (2001), mls 30 
Rajah 2.4: Birmingham, UK. Contoh laluan lalulintas yang ditukar menjadi 
halaman pejalan kaki 
2.3.2 Transit Mall 
Sesebuah kawasan yang didapati sesuai untuk menerapkan konsep ini akan di mulai 
dengan mengubah ruang tersebut dari ruang kenderaan bennotor kepada ruang 
~-~"~ pejalan kaki. Perciezaan di antara Transit Mall dan Full Mall ini adaJah dari segi 
kebolehmasukan pengangkutan awam ke dalam ruang pejalan kaki tersebut. 
Penerapan kemudahan pengangkutan awam ini dibuat atas aspek-aspek yang 
difikirkan sesuai 'seperti ruang pejalan kaki yang panjang dan juga untuk 
memudahkan mobiliti pejalan kaki. Kini, pengangkutan awam yang diterapkan 
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